























































































































































































































































経済学部   塚本恭章
ゼミと
本とわたし
日本を代表し，国際的に活躍する
経済学者。MITにてPh.D.（1972
年）。日本学士院会員，文化功労者。不均衡動学や貨
幣・資本主義論，会社・法人論などの研究で名高い。近
著に『経済学の宇宙』（日本経済新聞出版社，2015年）。
本との向き合い方，
輪読で再発見
ゼミは輪読と
書評の両輪で
3年次  北川涼奈
Ⅱ．
Ⅲ. 学生生活におけるゼミと卒論の意義
―岩井克人先生
Ⅰ．
ケインズ
アリストテレス
  
岩井克人氏
Katsuhito Iwai
写真は慶應塾生新聞（2017年）より許可を得て掲載
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